







































































































































た「教師教育スタンダード」（Standards für die 




Integration und Förderung - Heterogenität und Vielfalt 











































（Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
































移 民 割 合 の 高 い ノ ル ト ラ イ ン・ ヴ ェ ス ト
ファーレン州では、2009 年教員養成法で新た
に「移住歴のある児童生徒のためのドイツ語」































































で は、 こ の 複 合 的 な 課 題 の 深 刻 さ に つ い
て、Tagesspeigel 紙の報告に基づいて具体的に
描出してみたい。「言語的貧困との闘いの中
で」（Im Kampf gegen die Spracharmut）とのタイ
トルが付けられた同報告は、ベルリンの就学前
教育機関の一形態である Kita に関係する教育
プ ロ グ ラ ム（„Berliner Bildungsprogramm für die 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 














































職課程に登録した学生は 8,580 人、そのうち 1,566
人が 2013 年に課程修了試験に合格した 12。
ベルリン・フンボルト大学では、教員養成課程
は 3 年間の学士課程と、教員資格の種別に応じて、
1 年、1 年半、2 年の修士課程とで構成されている。
そこで実施されている DaZ モジュールは、学士
課程では講義形式の「言語に関する基礎知識」が
2 単位、演習形式の「診断と支援」が 2 単位の 2
科目 4 単位からなっている。修士課程では、講義
形式の「DaZ 教授法」が 2 単位、演習形式の「専
































































の知識を提供するとされている。2014 年 5 月か
ら 2017 年 4 月までの期間中の予算は総額 170 万
ユーロで、うち 125 万ユーロはメルカトル研究所
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メン、ハンブルクの 3 州では、この調査で KMK の定
義した「教職タイプ 3」 (Lehramtstyp3、実科学校教員 )
での教員養成が調査時点である 2014 年現在行われてい
ない。よって、以下の調査結果はこの 3 州を除く 13 州
についてのものである。
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Abstract 
This paper studies how teacher training programmes in Germany take a linguistic diversity in its society and 
schools into account.  The linguistic diversity in schools has been mainly brought by children with a migrant 
background, but we could regard the individual difference of Academic Language Proficiency (ALP) as one 
of the factors forming a linguistic diversity in a classroom. Acquisition of ALP is closely linked to not only a 
migrant background but also socioeconomic status of the family.  In order to manage such a linguistically diverse 
class, teachers should have skills to diagnose each child’s language ability and to support his or her own learning 
individually and it doesn’t apply exclusively to language teachers.  I describe a module of “German as a second 
language” (Deutsch als Zweitsprache) in Universities in Berlin, which is required for all students in teacher training 
course, a campus experience activity in Hamburg to recruit high school students to become a teacher and some other 
examples as measures for linguistic educational improvement through teacher training.
Implications of these findings discuss how teacher training systems in Japan should be changed legally, 
institutionally, and in content.  First, teacher training in universities or training centres have to give trainees 
professional skills to teach children with a migrant background, even though its necessity is not widely shared 
in Japan yet.  Such skills could be needed for the reduction of the achievement gap caused by cultural and social 
background.  Second, we need teachers with a migrant background also in Japan.  Laws and support programmes 
should be changed and arranged so that we would not waste that resource.
（2014 年 10 月 31 日受理）
Effects of Linguistic Diversity in German Schools
 on Teacher Training
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